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Een schema van een succesvol uitgevoerde synthese van een 
uitdagend molecuul zou, samen met een korte begeleidende uitleg 
en bijbehorende experimentele gegevens, afdoende moeten zijn voor 
publicatie. 
Ook in een klein en overzichtelijk vakgebied kunnen de oorspronkelijke 
uitvinders van een wetenschappelijke ontdekking niet worden geciteerd. 
Jessen, H. J. et al., 2014, Org. Biomol. Chem., 12, 3526; Gold, H. and Van Delft, P. 
et al., 2008, J. Org. Chem., 73, 9458-9460.
De conservatieve aard van menig scheikundige weerhoudt hen er van 
om gebruik te maken van moderne methoden zoals geautomatiseerde 
kolom chromatografie. 
De focus van de overheid en onderwijsinstellingen op (studie) 
rendement zou tot betere statistieken kunnen leiden, maar het is zeer 
de vraag of dit de kwaliteit van het onderwijs ook ten goede komt.
De complexiteit van poly-ADPr wordt onderstreept door het feit dat ook 
experts er niet altijd in slagen om de structuur stereo chemisch correct 
af te beelden.
Dit proefschrift; Krukenberg, K. A. et al., 2015, Chem. Biol., 22, 1-7; van  der Heden-
van Noort et al., 2011, Org. Let., 13 (11), 2920-2923; Gibson et al., 2012, Nat. Rev. 
Mol. Cell Biol., 13 (7), 411-424
Een pyrofosfaat bevattende verbinding in geprotoneerde toestand 
brengen is onverstandig gezien zijn labiele karakter.
Dit proefschrift; Ahmadibeni, Y. et al., 2007, Angew. Chem. Int. Ed., 46, 4739-4743.
De glycosidische band tussen serine en ribose lijkt wel veel op de band 
tussen adenosine en ribose in poly-ADPr, maar is absoluut niet chemisch 
identiek.
Bonfiglio, J. J. et al., 2017, Mol. Cell, 65, 932-940.
Vanwege het ‘vurige’ karakter van het woord pyrofosfaat verdient deze 
naamgeving de voorkeur boven difosfaat.
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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift 
Synthesis of Well-Defined ADP-Ribosylated Biomolecules
Optimale α-selectiviteit van een ribosylerings reactie is alleen te 
bereiken met behulp van aanpassingen van de reactiecondities alsmede 
van de beschermgroep strategie van zowel de donor als de acceptor. 
Dit proefschrift.
 Een katalytische hoeveelheid zoutzuur in hexafluoroisopropanol (HFIP) is 
een uitstekend middel om para-methoxybenzyl (PMB) beschermgroepen 
te verwijderen maar is daarentegen wel sterk substraat afhankelijk. 
Dit proefschrift.
Het succesvol opschalen van een bekende syntheseroute is meestal 
arbeidsintensief maar kan soms ondoenlijk zijn.
Dit proefschrift.
Cartoons in de samenvatting van een wetenschappelijk artikel slaan 
meestal de plank mis.
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